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Periodontitis kronis adalah penyakit infeksi kronis yang ditandai dengan pembesaran gingiva, kerusakan jaringan ikat dan
kehilangan tulang alveolar. Penyakit ini dikarenakan adanya bakteri penyebab periodontitis kronis yang berkoloni di dalam plak
sehingga menyebabkan reaksi inflamasi. Ada beberapa sel- sel imun yang berperan penting dalam proses terjadinya inflamasi, salah
satu diantaranya adalah neutrofil. Neutrofil merupakan sel pertama yang dikerahkan ke tempat bakteri masuk dan berkembang
dalam tubuh. Daun jamblang (S. cumini) memiliki efek antiinflamasi yang dapat mempengaruhi jumlah neutrofil. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak daun jamblang (S. cumini) terhadap jumlah neutrofil pada tikus putih (Rattus
norvegicus) setelah dilakukan penginduksian periodontitis kronis. Induksi periodontitis kronis dilakukan dengan wire 0,008 inci
pada gigi insisivus rahang bawah, kemudian dipaparkan ekstrak daun jamblang (S. cumini). Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pada preparat histopatologi dari jaringan periodontal tikus tidak ditemukan adanya neutrofil, sehingga dapat disimpulkan
bahwa ekstrak daun jamblang (Syzygium cumini) tidak berpengaruh terhadap jumlah neutrofil.
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Chronic periodontitis is a chronic infectious disease that is characterized by enlargement of connective tissue, damage the gingiva
and alveolar bone loss. The disease is due to the presence of chronic periodontitis causing bacteria that colonize in the plaque
causing inflammatory reactions. There are some immune cells that plays an important role in the onset of inflammatory processes,
one of which is the neutrophil. Neutrophils constitute the first cells were deployed where bacteria enter and thrive in the body. Leaf
jamblang (S. cumini) has the effect of antiinflammatory that may affect the number of neutrophils. This research aims to know the
effects of bitter taste leaf extract jamblang (S. cumini) against the number of neutrophils in rats (Rattus norvegicus) white after
inducing chronic periodontitis. Induction of chronic periodontitis conducted by wire 0.008 inch teeth on lower jaw, then exposed to
jamblang leaf extract (S. cumini). The results of this research show that on the preparations of the rat periodontal tissue
histopathology was not found the presence of neutrophils, so it can be summed up that the leaf extract jamblang (S. cumini) does
not affect the number of neutrophils.
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